平成21年度　学長、学部長、研究科長及び文化・芸術研究センター長特別研究費の研究成果について by 静岡文化芸術大学
 平成 21年度 特別研究費 研究成果の概要  
１ 配分の状況 
 (1) テーマ 
区      分 テ  ー  マ 
重点 
 

























 (2) 配分結果                      （単位：千円） 
区   分 
申   請 配   分 
件数 金  額 件数 金  額 
学        長 １１ ３５，４７１ １１ ２５，２１５ 
文 化 政 策 学 部 長 ９ ８，２４２ ９ ８，２４２ 
デ ザ イ ン 学 部 長 ６ １２，６９５ ６ １０，８９５ 
文 化 政 策 研 究 科 長 ２ ４，５８３ ２ ４，５８３ 
デ ザ イ ン 研 究 科 長 ５ ７，１４０ ５ ５，５００ 
文化・芸術研究センター長 ３ ６，３００ ３ ６，０８０ 
合   計 ３６ ７４，４３１ ３６ ６０，５１５ 
 
２ 研究成果発表の状況 
発表の方法 件数（延べ） 備 考 
１ 紀要 16件 本学紀要 





３ その他 45件 出版、展示、雑誌への掲載 等 
計 82件  
 
【学長特別研究費】 （単位：千円）
№ 該当テーマ 学科名 職位 氏名 研　究　名 配分額 頁

























浜松　Smallest Vehicle System Project（HSVP） 4,300 10















































№ 該当テーマ 学科名 職位 氏名 研　究　名 配分額 頁




2 ①交流 国際文化学科 教授 馬　成三 中国の対日労務輸出（対日研修生・技術実習生派遣）と日本の受け入れ体制に関する研究 950 34




4 ①交流 国際文化学科 教授 石川　清子 アルジェリア出身女性作家によるフランス語小説作品研究 650 38

























































































































































デザイン研究科 教授 宮田　圭介 「将来の運転操作系のデザイン検討（第一次）」 800 75
計 5,500
【文化・芸術研究センター長特別研究費】 （単位：千円）
№ 該当テーマ 学科名 職位 氏名 研究テーマ 配分額 頁
1
地域社会に
貢献する文
化・芸術の
ありかた
メディア造形 教授
長嶋　洋一
ほか6名
SUACのメディアアート戦略についての研究 3,150 77
2
地域社会に
貢献する文
化・芸術の
ありかた
芸術文化 准教授
片山　泰輔
ほか5名
大学における芸術事業と教育・研究の連携のあり方２ 1,280 79
3
地域社会に
貢献する文
化・芸術の
ありかた
空間造形 教授
古瀬　敏
ほか1名
ユニバーサルデザインの地域への浸透方策に関する研
究
1,650 81
計 6,080
